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Temes de cultura
EI deure dels pares davant el problema de l'escola
El nou règim i amb ell moltes de les
lleis donades, han plantejat nombrosos
problemes referents ais diversos ordres
de la vida, social, econòmica i espiri*
lual. Uns afecten un seclir de pliblic,
altres tota la nació, qui toca l'indi¬
vidu, qui la familia Entre els que in¬
teressen la vida familiar, mereix es¬
mentar-se preferentment el de l'escola,
D'una manera directa o indirecta totes
les famílies que tenen membres d'edat
escolar es troben afectades per l'escola.
L'Estat ha estudiat una nova organitza¬
ció total de l'escola sigui oficia), sigui
lliure, transformant l'esperit i ideologia
que han d'informar la primera, i obs¬
taculitzant i coaccionant la segona, per¬
què accepti l'orientació laicista senya¬
lada i exigida per la Constitució.
Hem dit al començament d'aquestes
ratlles que el nou règ m ha plantejat
transformacions d'ordre econòmic, pe¬
rò hem d'afegir que, davant aquests
canvis, els elements afectats, per instint
de conservació, se senten moguts a or-
ganifzir-se per la defensa d'aquella po¬
sició que creuen ésser l'única basada
en la justícia. Doncs un camí semblant
han de seguir els pares que es donen
compte de la trascendència que té I ac¬
ció de l'escola en la formació dels seus
fills. L'acció de defensa que avui veiem
aparèixer per sostenir tants interessos
d'ordre econòmic no la veurem sorgir
per aconseguir la reconquesta d'aquesta
posició tan lligada amb l'esdevenidor
d'aquells éssers que constiueixen l'es¬
perança de la família?
Cal que els pares, atents a tants pro¬
blemes, es fixin en l'influèncja que l'es¬
cola exerceix en la plasmació de l'àni¬
ma dels seus fills. No n'hi ha pas prou
que vetllin perquè a casa seva es respi¬
ri un ambient favorable a la ideologia
que desitgin sigui la que dirigeixi els
seus fills durant la seva vida. aquesta
acció, perquè sigui eficaç i de durada
necessita el complement de la vida de
l'escol», en què l'infant sovint, es veu I
amb sentit més expansiu i assimila més
fàcilment tota la vida que es desplega '
al volt seu. Per això s'ha dit tantes ve¬
gades que l'infant no solament és fill
de la família sinó que també ho és de
l'escola.
Nosaltres invitem tots els pares a
sentir una preocupació per les conse¬
qüències que podria reportar als seus
fills l'haver-se de refiar exc'usivsment
de l'escola oficial. I diem conseqüèn¬
cies perquè no so'ament són d'ordre
religiós o formació de la consciència,
n'hi ha d'altres que es deuen tenir pre¬
sent, les d'ordre pedagògic. Els homes
a qui l'Estat ha de confiar la missió de
ensenyar són els mateixos que la venien
realitzant abans i per tal l'eficència no f
creiem sigui molt superior a la que fins i
ara li havíem vist donar. Ei nostre pro- f
pòsit no és pas de voltar de descièdi! ||
els mestres de l'Estat, però sí de desfer |
aquest biuf que s'està creant al volt de
la cultura Oficial. Mil anècdotes po¬
dríem explicar que ens demostrarien
ben gràficament com és veritat el que
venim anunciant. |
Ningú pot considerar-se indiferent a |
aquesta lluita que s'ha entaulat per apo- ij
derar-se de l'ànima de la infància. Â- ^
bans que tot cal treballar perquè l'Es- 1
tat i demés Corporacions Públiques |
respectin aquesta llibertat, que és un |
axioma admès en tots els pobles que '
no són víctimes ni impulsades per setta- |
risme; cal cooperar a la divulgació de ;
les idees o propagandes que constituei- |
xen el fonament d'aquella llibertat con- '
i
trarestant a l'ensems el fals reclam con- '
trari de premsa i parlaments amb què ,
s'enganya al poble; cal oferir el con- |f
curs a aquelles institucions docents que
es formin amb l'intent de substituir les
que siguin prohibides per h s actuals
lleis, i finalment ca! no oblidar que els
pares amants d'aquesta llibertat hzn de :
contribuir a què el nou magisteri sigui
apòstol d'iquestes doctrines, i la manera ï
més segura és dirigint, en quant sigui
possible amb la seva vocació, els seus .
fills a les Normals i així assegurar la
formació dels seus néts.
Josep Sanabre, Pvre.
Les dones i els cens electoral
Acabo de llegir en un diari el resultat que acusa el nou cens electo¬
ral i he de confessat que m'he quedat un xic decebut en veure l'importàn¬
cia que té el nombre de dones ccpacitades per a emetre llurs sufragis.
He sentit la meva condició de mascle humiliada davant la probabilitat de
que un dia es posin d'acord i prenguin elles les regnes de la governació
fora de casa. De 1.626.492 votants a Catalunya hi ha 775.431 homes i
851.061 dones. Aquesta diferència de 75630 a favor de les senyores hem
de confessar sense embuts que és vexant per a la nostra independència
masculina. Ja veureu en el moment que se n'adonin l'importància que
prendran. Si ara ja n'hi ha que volen manar a casa, figureu-vos quan
sàpiguen que també podran disposar a l'Ajuntament, a la Generalitat o
al Govern de Madrid!
Bromes a part les lluites politiques van a adquirir tot seguit una
modalitat nova des del moment que la dona intervingui a la política.
Sempre he estatpartidari de que l'altra meitat del gènere humà fruis en
tot de les mateixes prerrogatives de l'home. Si comparteixen amb nosal¬
tres penes i alegries intimes ¿per què no han de tenir dret a prendre part
en la direcció dels afers públics? De moment potser semblarà que s'apas¬
sionin per una o altra banda. Algun bon amic meu ha senyalat ja aquest
perill. La dona, però, en general no perd fàcilment l'equanimitat i si en
un afer donat pot presentar-se influïda per una passió momentània aviat
recobra el seny i imposa amb els seus prudents consells l'equilibri.
Esperem, doncs que la lluita política prendrà aviat un nou to. Tinc
moltes ganes de veure el primer experiment Sembla que en alguns llocs
l'entrada de la dona en la política eixeca un veritable pànic. Cal veure
què passa abans de jutjar. Probablement hi haurà sorpreses, és clar.
Però em fa l'efecte que no tantes com temen.
Marçal
L'atur forçós
II. - Conseqüències i perills
El nou Cens Electoral
Els votants de Catalunya
ELECTORS ELECTORES TOTAL
Barcelona-Capital . . 253.353 310.165 563.518
Barcelona-Circumscripció. . . . . 233.241 251.017 484 358
Tarragona . . 103.894 108 030 211.924
Girona 96.891 190.589
Lleida 84.958 176.203





Aquesta milions d'homes gairebé en
estat de desesperació que hi ha ara al
món, cons i'ueixen el perill més greu
per a la civilitzíc'ó cristiana, per a
aquesta civili zició nostra que el bol-
xcvisme, que n'és la veritable antítesi,
tracta d'abatre. Es ben clar que la més
gran, la més dramàtica lluita contem¬
porània és l'entaulada entre Roma i
Moscou. Per això Rússia, en la seva
ofensiva contra el cristianisme, no es
limita a trametre als altres pobles emis¬
saris i propagandistes; sinó que, a més,
recorre al dumping, a aquesta arma o
procediment agressiu de caràcter eco¬
nòmic, amb el qual va de dret a agreu¬
jar la crisi i conseqüentment, a fer créi¬
xer el nombre de desvagats en els paï¬
sos de règim capitalista. Segons els càl¬
culs soviètics, els sense feina—és a dir,
pròpiament la desesperació, la fam, la
misèria—ha d'ésser arreu els més fidels
aliats d'aquest poder dictatorial que ara
esclavitza el país moscovita, però que,
fins per necessitat biològica, ha de ten¬
dir a universalilzar-se.|
Les finances estatals i les particu¬
lars sensiblement afectades
Deixant això de banda, i fins sense
arribar a tan extremes conseqüències o
suposant encara, com potser algú ha
fet, que és hiperbólica la temença del
perill que hem apuntat, és indubtable
que aquest problema de l'atur forçós
ha estat ja causa de greus pertorba¬
cions i perjudicis, i que ha desgavellat
la po'ítica financiera d'alguns Estats. La
desva'orifzació soferta recentment per
la lliura esterlina, tan humiliant per a
l'orgull nacional britànic, ¿no és degu¬
da, tal volta, en bona part, a la càrrega
enorme que representa el subsidi ator¬
gat ais sense feins? En tot cas, la man¬
ca de treball sempre fa que les càrre¬
gues de l'Estat hagin d'ésser suporta¬
des per un nombre més reduït de con¬
tribuents, per una massa de producció
més esquifida, per un volum de rendes
i de guanys més escàs; la qual cosa vol
dir que, pràcticament, l'estretor, les di¬
ficultats econòmiques, el descens obli¬
gat del nivell de vida, si no agafen ben
bé a toihom, gairebé es generaliízen.
Fins fent momentània abstracció de tot
raonament d'ordre moral, ben pocs se¬
ran els qui puguin sentir-se indiferents
davant el problema de l'atur forçós;
perquè a través de les mil repercussions
i incidències de la vida econòmica dels
pobles, cada dia més complicada, però
també més solidària, a la generalitat
dels homes han d'arribar-ne els efectes.
Manuel Pugés
(Continuarà)
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Caftardo Triomfa sempre perquèmunta sobre lesfamoses bicicletes Orbea
Eloi
Visiteu l'Exposició a casa el representant local
Català «w Lepanto, 45
CliDita psr s Maiaities de ia Peli i San^ Tiaitaient del Dl Oinàs
Tractament ràpit i no operatori de les almorrancs (morenes)
Cnracló de lea «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dinmen-
yes, de 11 « 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. RO • — ■ MATARÓ
NOTES DEL MÜNICIPl
Les xifres de la recaptació
d'Arbitris
A continuació publiquem les xifres
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: Revista
Pararnouní sonor»; la grsndiosa opere¬
ta parlada i cantada per Anna Bella i
Jean Murat, «Paris Mediterráneo»; la
h» facilitat la Secretaria Muni- í Preciosa opereta sonora per N^ncyque ens
cipa!, que fan referència a l'elogi que
en la precedent sessió, es dedicà a la
Oficina i a is Brigada d'Arbitris per la
seva bona tasca practicada durant el
prop-passst any:
Estat comparatiu de ço recaptat per
arbitris i drets i taxes municipals






Diferència en més. 15.414'18 ptes.
ESCORXADOR
Drets
1932 133,652 84 ptes,





Diferència en més. l.C80'19 ptes. |
Totals Escorxador 1
\
1932 384.045 91 ptes. t
Carro'l i Fredric March, «El angal de
la noche», i la de dibuixos sonors «Ve¬
te y déjame dormir».
Cinema Modern
Programa sonor per avui i demà:
l'opereta cinematogràfica «Vaises de
tn'año»; la msgníSca ptoducc ó Metro
Qo wyn, «La Pecadora»; la xistosa cin¬
ta còmica parlada, en dues parís, «El
vaquero» ï «Diario Metro».
Foment Mataroní
Avui a tres quarts de deu del vespre |
i demà a tres quarts de cinc de la tarda,
es projectarà el grsn fi'm «Horizontes
nuevos», íoíasment parlada en espanyol.
Círcoí Tradicionalisía
Continuant la sèrie de reprerenla-
cions teatrais, demà a las cinc de la far- j
i i
I da la Secc'ó Dramàtica posarà en esce- í
220.3IO'C.9 ptes. ' „ ^ . , . , , o: !
na l'obra en tres actes del poputiT «Pi- i
tarra», «Lo primer amor» i la divertida I
comèdia «Tres i no res».
801'27 pies.
1931 383.633'43 » EI Concert Nadalenc
Recaptat en més. 412'48 ptes.
ARBITRIS VARIS
1932 324.322 88 ptes.
1931 284.471-81 »
D ferència en més 39.851-81 pies.
Resum de la diferència recaptada en
més durant l'any 1932
F'elats 15.414'18 ptes.
Escorxador .... 412*48 »
Arbitris varis . . . 39.851'81 »
Total recaptat en més
en l'any 1932 . .
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda a les quatre i nit a les
deu, gran companyia de sarsuela i re¬
vistes en la qual figuren el primer actor
Artur Suarez, les tiples Empar Martí,
Paquita Rodoreda i Roser López i el
primer ocíor còmic Avelí Galceran;
mestre director Emili Blai. Es posarà
en escena la sarsuela en un acte «La
Remolino», la sarsuela en un acte i tres
qnadros «La cruz del abuelo» i la gra-
ciosíssima revista en un acte i cinc qua¬
dres i apoteosi «Que és gran Barcelo¬
na!».
Clavé Palace
I Acadèmia Musical Mariana
I L'Acadèmia Musical Mariana celebrà
I en el Foment Mataroní eí seu tradició-
I nal concert nadalenc. Sola Sa direcc'ó
j del reverend Ferran Gorchs, Pvre., fo-
I ren iníerpreSadea en la primera part les
I belles composicions «Ave Maria», de
i Vic'òris; «Del camí d'ansr a Betlem»,
I de Pérez Moy»; «Toc, toc, obriu», de
I Radoux; «NadsU (cor de nois i orgs),
I de Lluíí M. Milíef; «La non non», de
I López; «El cant dels oceSis», Miiief;
«Cap a Betlem caminem», de Romeu;
55.67847 ptes. | «jj ¿g ¿g Pérez Moya, i «Glòria de
I la Missa de la Mare de Déu de Núrivi»,
de Romeu.
Totes foren interpretades amb excel¬
lent afinació i gust, essent aclamats els
intèrprets.
En la segona part, per la secció de
nois i amb acompanyament de piano
s'interpretà el juguel musica! «El Ta-
ronjaire» pel jove Galindo, que com
els demés {escoltà grans aplaudiments.
La tercera part del programa estava
compost de les composicions «Ei cant
de la senyera», de Millet; «Ei pardal»,
de Pérez Moya; «Cançó de Nadal», (cor
de nois i piano), de Pujol; «Cançó del
bressol», de López; «Maria i Josep», de
Pujol; «Omagnum Mysterium», de Vic¬
tòria, «Cantada de Nadal», de Pujol,
gran cor, orga i piano. La execució que
alcançaren totes aquestes obres fou es-
meradíssima, essent molt aplaudits els
executantsj^per la nombrosa i selecta
concorrència que sortí complagudíssi-
ma del concert.
La festa ,
de Sant Anton |
La Germandat esíablería a la parrò¬
quia de Santa Maria la celebrarà de la
següent manera:
A les sis del ma i s'anunciarà la festa ^
amb un Iriileig de campanes.
A !es vuit, a í'aiíar del Sant, es cele- •
i
brarà uua M:s?a »mb ofer'a en fcufragi
dels germans que durant l'any han pas- j
sat a mtiior vide. r
A ks deu, a i'altar major. Ofici so- |
lemne, arob orgue, i sermó pe! reve- ]
rend Dr. Francesc X Pssqués, Pvre., |
Capellà del Coi iegi de Valídemiad'a- '
(
quesía ciutct. [
A íes deu de la nit, ball. !
C-
La de SanS Josep anuncia els se- ;
í gûf.nts actes; ^
Dilluns, a les dues de la tarde, repi- '
cament geners! de campanes a la psr-
requis! de Sant Josn i Sant Josep, anua- [
ci«nt al Ví í iat ia fisñvitaí del S^^nt. (
D'mvirts, a les vuit del ma í, Misa re- ;
ssds, amb oferíorí, a la dita parroquial, i
en sufrsgi deis germans morts durant
l'exercici de 1932. \
i
A les deu, a l'esg'ésla parroquial de •
S«nt Joan i Sânî Josep, es celebrarà un ;
Ofici solemne, csnta? per I» Capella de (
Mús'ca de dita parròquia convenient- »
ment augmentada i predicant les glò- '
ries del Saní el Rnd. Dr. Josep Taulats, -
I ex vicari de la mateixa, fin.a!5'zant amb '
i el cant deis populars Goigs del Sant.
A dos quarts de deu de la nit, ex Ta- i
ordinsri ball. •
ELS ESPORTS
Els partits de detnà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Msií, a les 9 30: Barqaetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® caiegori»). Espa¬
nyol - lluro (segons equips).
Equip de l'iluro: Bonet, OUra, Mau¬
ri, Cosía 5 Duch. Suplents: Ro'dós i Pé¬
rez.
A les 10 3': Basquetbol. Campionat
de CataSunys (1.® categoria). Espanyol-
lluro (primers equips).
i Equip de l'iluro: Canal, Ginesta, Are-
I nas. Cordón i Raimí.
Tsrd», a les 2*50: Futbol. Torneig de
classificació per a la Promoció Reus
Deportiu - l'uro (primers equips).
Equip de i'I uro: Banús, Borràs,
Valls, Fauria, Soler, Porrera, Gómez,
Climent, Garcia, Qiúnquilla i Navas.
Suplents: Masvidat, Msis, Ramon, Mes¬
tres i Martínez.
CAMP DEL STADIUM
Maíí, a les 10; Futbol. Llavaneres -
Grup Lleó XllI (primers equips).
CAMP DEL LAIETÀ
Maíí, a les 930: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (1.® categoria). Es¬
portiva - Laietà (segons equips).
Ales 10 30: Basquetbol. Campionat
de Cataiurya (1.® categoria). A. Esporti¬
va - Laietà (primers equips).
CAMP DE L U. E. MATARQNINA
Tarda, a les 2 40: Futbo'. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria-
grup A). C. E. Calella - U. E. Mataroní-
na (primers equips).
Equip de la U. E. Mataronína: Tar¬
rés, Puig, Comas, Simon, Sànchfz, Ca-
nadell, Masisern, Cervera, Rectoret,
Ferret i Boix. Suplents: Badia i Salva¬
dor.
Una nota de Tarrós.—Hem rebut la
visita de Tarrós i ens ha pregat publi¬
quem que, bo i trobant raonades les
ratlles aparegudes en l'edició d'ahir, li
interessa fer consiar sobretot que demà
no pot jugar per sofrir vàries lesions,
com ha volgut que comprovéssim, i
que sempre estarà disposat a defensar
qualsevol dub mataroní mentre comp¬
ti amb un camp de joc que tingui les
degudes condicions regiaroentàries.
La nota oficial de la U. E. Mataroni-
na, però, indica a Tarrós per a jugar.
En el programa que es projectarà
avui i demà, destaca l'èxit còmic més
gran d'aquesta temporada «Cinemania»
per Harold Lloyd, l'home que fa riure
cl món.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
fradair-los.
TEATRE BOSC
Gran Companyia de Sarsuela i
Revistes en la que hi figuren,
ei primer actorArtur Suhíez, les
aplaudides primeres tiples Empar
Martí, Paquita Rodoreda, Roser
López, el mestre director i cou-
certador Emili Blay i el primer
actor còmic i celebrat artista
AVEIií GAECERAN
Diumenge, 15 gener. Tarda a les 4 i nit a les 10
1. Es posarà en escena la sar¬
suela en un acte.
La Si llimo
2. Estrena de l'aplaudida sar¬
suela en 1 acte i 3 quadros.
La Cruz del Abuelo
3. La graciosíssima revista
còmico-lfrica-ballable, en un acte i





per a la Promoció
Els calendari dels partits
que ja començaran demà




















La segona volta serà jugada els dies
12, 19 i 26 de febrer i 5 de març en els
camps dels clubs anomenats a segon ter¬
me. El dia 19 de març, si no succeeix
cap dificultat, començarà el Torneig de
Promoció.
DiÂRl DË MATARÓ 3
Vílufú davant d'aquest Torneig
d'avant-promodó
Tal com éls lectors estaran ja asêabèn^
tills, demà començarà eí Torneig dé
elassiScàcló per a la PrOitíbcid, dit vut-
¿armént delà vuit\ que com sé sap bi
pren part liluro, qué eñ aqûést dia'tfn^
drà- cbeñcirár-Se am b él nolabíé Peus
Depòriíú én él ferreny local.
De tofs és sabut el difícil que serà
pèls eqtiips contendents classiñcar-sé
amb éscàss aventatge dels seus segui¬
dors per l'igualtat de forces que predo¬
minarà en aquest Torneig, i cal que tots
els socis en particular i l'añció en gene¬
ral es doni molt compte del paper que
hi juga l'iluro, puix un defalliment po¬
dria portar fatals conseqüències, ben el
contrari si queda classiScat per a jugar
el Torneig de Promoció, car a més de
poder tenir un bon conjunt, els aficio¬
nats en sortirien beneficiats perquè gau¬
dirien d'uns partits per demés interes-
santfssims.
Dit això cal esperar que els socis i
demés aficionats estimulin l'equip en el
qual dipositi confiança el Consell Di¬
rectiu, doncs si un jugador està desen¬
certat el xiular-lo no l'encoratja, sinó el
contrari, i precisament pel curt i dispu¬
tat que serà aquest Torneig, els equi-
piers necessiten la confiança de tothom,
tal com succeeix en la major part de
públics.
Homenatge als jugadors
de l'U. E. Mataronina
Demà, a les nou del vespre, es cele¬
brarà a l'Hotel Montserrat un banquet
que la junta de la U. E. Mataronina de¬
dica als seus jugadors pel bon compor¬
tament en el present Campionat Ama-
téiir i pel sacrifici que han fet en jugar
tan amatcurment, car és l'únic equip
del seu grup que no percebeix cap
quantitat. Es un homenatge ben meres¬
cut i per tant felicitem a jugadors i di¬
rectius, com també per l'esport veritat
que practiquen.
Torneig Nacional de Lliga
(1.° divisió)
8." jornada — Els partits per a demà
Barcelona — Espanyol
València — Atlètic de Bilbao
Arenes de Güeixo — Madrid
Racing de Santander — Donòstia
Deportiu Alavés — Belis de Sevilla
(3 ' divisió - 5.è grup)





El Campionat de Catalunya
(1.® categoria)
5.' jornada — Els parllits per a demà
Hospitalet — Juvenlus
lluro — Espanyol
Laietà — A. Esportiva
Barcelona — Badalona
S. Patrie — Penya Coratge
Motorisme
Un bell esforç
del Moto Club Mataró
Hem rebut un exemplar, pulcrament
editat per Impremta Minerva, en el qual
el Moto Club Mataró hi constata totes
les gestes més interessants des de la se¬
va fundació, a més de notables articles
de col·laboració dedicats exclusivament
al motorisme, formant un excel·lent
butlletí-memòria, que és ben digne del
club local als dirigenis del qual cal feli¬
citar.
El vinent dia 28, per a commemorar
el primer aniversari de la seva funda¬
ció, celebrarà alguns festeigs els quals
oportunament anunciarem.
Atletisme
LA GRAN GESTA DE DEMÀ
VI Campionat de Catalunya
de marxa atlètica (gran
fons)
Mataró - Parc de la Ciutadella
30 quilòmetres
Demà, tanmateix, a dos quarts de deu
del matí el tinent d'alcalde de l'Ajunta
ment de Barcelona, senyor Joaquim
Ventalló, donarà la sortida al gran nú¬
mero de marxadors que prendran part
en aquesta formidable gesta esportiva
que cada dia ha anat preocupant amb
més escala a l'immensa família d'«es-
portmens», sobretot els de les pobla¬
cions per on han de passar els entusias¬
tes atletes.
A l'acte de la sortida hi serà present
una representació del nostre Ajunta¬
ment, convenientment convidat per la
entitat organi*zídora Casal Barcelonis¬
ta. Ja és prou sabut que la sortida serà
a la Plaça de la Llibertat davant el Mo¬
to Club Mataró (Café del Centre).
Es esperat amb interès indescriptible
el pas i resultat que donaran marxadors
tan notables com Grau Garcia, Castell-
tort, Josep M. Ibern, Font, Pellín, Ar¬
quer, Bartra, Mestres, Badia, Grau, etc.
A nosaltres, com a mataronina, no cal
dir com ens plauria plenament que el
ciutadà Josep M.® Ibern, de l'Iris A. C,
fos clàssifical almenys a segon lloc des¬
prés de l'excepcional campió Grau Gar¬
cia. Confiem que Ibern donarà tot el
que les seves condicions permetin tal
com palesà en ta recent marxa adjudi-
cant-se magníficament el títol de Cam¬
pió de Barcelona, car està en forma es¬
plèndida, i la seva voluntat i entusias¬
me són encera més rellevants que mai.
Ho esperem així mateix constatar-ho
en l'edició vinent.
Notes Religioses
Diumenge II de l'Epifania: Sant Pau,
primer ermità, i Sant Maure, ab.
Dilluns: Saní Marcel, p. i mr.; Sant
Fulgenci espanyol, b. i dr.; Sant Hono¬
rat, b., i Santa Priscil·la, romana.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a les Caputxines;
acabant dilluns.
BasUtca parroquial de Santa Marta.
Demà diumenge, missa cada hora,
des de les 5 a les 10, les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al malí, a dos quarts
de 7, visita a Santa Teresa; a dos quaris
de 8, Set diumenges (1); a les 8, missa
de Comunió general de l'Ar. del P, Cor
de Maria i demés Associacions parro¬
quials; a dos quarts de 9, missa als Do¬
lors; a dos quarts de 10, missa d'in¬
fants; a dos quarts de 11, missa conven¬
tual cantada, i a dos quarts de 12, ho¬
milia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 6, reunió de l'ApóstoIat de l'Ora-
ció; a tres quarts de 7, solemne novena
a les Santes; a les 7, rosari, acte dedicat
al P. Cor de Maria, amb trisagi, sermó
pel Rnd. P. Lluís Massana, C. M F.,
consagració de là parròquia al P. Cor
de M^ria ap ovada i recomanada psi
Papa Lleó XIII, cant de la Salve i ve¬
neració del Sant Escapulari.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisegi; a les 7, meditació; a les 9
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i visita al Santís¬
sim i novenes a les Santes i Reis.
Dilluns, a dos;quarts de 8, l'Òbra Ex-
piatòría farà celebrar una missa per An¬
toni Castany (a. C. s.).
fiarròqala de Sant Joan f Sani Joup,
Demà diumenge, a dos quarts de 7.
explicació doctrinal; a les 7, exeréicl
dels Set diumenges a honor del gloriós
Patriarca Sant Josep (II); a les 8, missa
de Comunió general; a dos quarts de 9,
homilia; a les 9, missa i exercici del dia
15 dedicat a Santa Teresa; a les 10, ofici
parroquial amb assistència dels nens
del Catecisme; a les 1!, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 7, exposició, rosari, trisagi cantat,
sermó, estació cantada, benedicció i re¬
serva, finalitzant amb l'adoració de
l'Infant Jesús.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, si altra funció no
ho impideix. Corona Josefina, estació i
Angelus.
Capella de Sant 5//nó.—Demà, a les
8, catecisme, i a dos quarts de 9, missa.
Vetlla Eucarística
Avui a la nit en la parroquial de Sant
Joan i Sant Josep l'Adoració Nocturna
al Santíssim Sagrament celebrarà la se¬
va vetlla mensual reglamentària. Co¬
mençarà a l'hora de costum.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pics de Mataró (Sta. Ansa)
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I Altura llegidai 759*—758'4
Temperatura] 5 5—7'
Alt. redoldas 758 4—757*7
Termòmetre secs 2 3-9'
» humtu 0 5- 6'
Hamlíaf reíativar 67—61
Tensídf 3 78—5 52
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fsàat del «ell S. — CS.
ds! la maií 1 — 1
A'obiervadori L. M.
Notícies de darrera liora
Informació <9e l'Agència Fabra per conferències lelefòniaue»
Barcelona
^03 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 14 de gener,
de 1933:
Sota els efectes d'una depressió ba¬
rométrica situada al nordoest de les
illes Britàniques s'estableixen a les cos¬
tes occidentals d'Europa vents del sec¬
tor sud que pifcduetxen un lleuger augi;
ment de Ja temperatura Iplugetes a An*,
glaterra i Irlanda.
En canvi, al continent europeo, el
fred encàrà és molt intens, doncs degut
a l'exis.ència d'una petiorbàció atmos¬
fèrica situada entre Tunis i Malta, s'es¬
tableixen vents del primer quadrant,
motivant l'apropament de l'ona de fred
regnant a l'Europa Central.
—Estat del temps a Cataluiiya a les 8
hores:
Exceptuant la plana de Vic i alguns
llocs be l'Ürgell on encara hi ha boires
glaçades, per tota la resta de Catalunya
el cel està completament serè, però el
fred és molt intens a tot arreu.
Les temperatures mínimes d'avui han
tingut lloc al Port de la Bonaigua amb
15 graus sota zero, 8 a Cervera, 7 a
Capdella i 6 sota zero a Sant Julià de
Vilatorta, Núria i Ribas.
A l'observatori del cim del Montseny,
la mínima d'ahir va ésser de 11 graus
sota zero existint un gruix de neu de
20 centímetres.
Soldat detingut
Han ingressat detinguts a Montjuïc
sis soldats complicats en el moviment
anarquista del passat diumenge.!
Detenció d'un guàrdia de seguretat
La guàrdia civil ha practicat varis es¬
corcolls i ha detingut quatre individus'
que han estat portats a la Prefectura dei
policia. També ha estat détingüt un
guàrdia de ségurétat, el qùal, ha pogut
eòmprovar-se, venia armes i municiòns
procedents de laTrefectura de policia^
als extremistes.
L'actuació del Jutjat
Aquest matí s'ha personal el jutge
Instructor a la Prefectura de poliaia i
ha pres declaració als 31 extremistes
que S'hi troben detinguts.
Han visitat el jutge quatre lletrats
acompanyats del diputat Samblancat i
de l'esposa del detingut Garcia Oliver,
per a demanar-li que per la ràpida qua¬
lificació de la situació del detingut i en
cas que resultin processats, siguin tras¬
lladats a la presó o al hospital si estan
míilÉlts.
Els detinguts a Terrassa i Sabadell
Han arribat a la Prefectura de Poli¬
da 25 extremistes detinguts a Terrassa-
4 DIARI DE MATARÓ
Els detinguts a Sabadell enoara no
han estat a Barcelona, per haver>se de
practicar encara altres detencions i hom
espera enviar junts tots els detinguts.
Un almirall rus
Ha sortit cap a la frontera l'almirall
rus que forma part de la comissió de
vendes del govern soviètic, la qual es
troba a Espanya per a entaular reia*
cions comercials entre la Unió de Re¬
públiques soviètiques i el Qovern es¬
panyol.
Els extremistes després de llançar
un arsenal tornen a recollir armes
Aquest mati s'han presentat a una ca¬
sa del carrer de Finestrelles, 5 indivi¬
dus en nom del comunisme llibertari
i han ex'git a Antoni Cuéllar l'entrega
d'una escopeta, pistoles i municions
que tenia en el seu poder.
Un manifest de Prieto de Fígols
La policia ht recollit una fulla Srma-
da pel cabdill de la sublevació de Fí¬
gols, en ta qual propugna per l'acció





^egons un radi rebut per un vapor
francès els fugitius de Villa Cisne-
ros són a Bogued
LAS PALMAS, 14. — Ha arribat el
vapor francès <D;onne» procedent de
Dakar que fa el servei correu entre
aquella ciutat del Senegal, Casablanca
l'Marsella.
Hem pogut conversar amb els ofi¬
cials i passatgers els quals coincideixen
que dimecri'S al migdia en sortir de
Dak'ír ningú no sabia res dels evsdits
espanyols de Villa Cisneros.
Però aquell mateix dimecres al ves¬
pre reberen un radiograma dient que a
les cinc de la farda comunicaven del
petit port de Bogued, a 40 milles a!
Nord de Sant L'uís de Senegal que ha¬
via arribat una balandra llagostera amb
pavelló francès que portava a bord e!s
evadits espanyols, que estaven sense
novetat.
Les balandres d'aquesta mena acu¬
deixen amb freqüència a aquell petit
port per a vendre el producte de la
peses. Els habitants recorden que en
efecte 3 ó 4 dies abans de Nadal havia
sortit del port una embarcació france¬
sa d'aquella mena, ço que havia cridat
l'atenció perquè en aquells dies no
acostumen a fer-se a la mar. Més tard
s'ha cregut si no era la mateixa embar¬
cació que han utilitzat els fugitius.
Atracaments a Granada
GRANADA, 14.—A la Porta Villalón
3 individus atracaren un tranzeunt el
qual féu resistència i demanà auxili a
gràns crits. Hi acudiren els guàrdies
municipals que aconseguiren detenir
un dels atracadors malgrat haver dis¬
parat contra la força.
Més tard a la Cuesta de Alhacava, es
cometé un altre atracament 1 resultà fe¬
rit l'atracat.
Tranquil·litat
La tranquil·litat és absoluta a tota Es¬
panya, segons cnmuníquen aquest ma¬
ti al Ministeri de Governació.
Del passat moviment sindical a la
provincia de Càdiç. - Normalitat
arreu
CÂDIÇ.—El Governador rebé la vi¬
sita de l'aviador Rodolf Oay que posà
a la seva disposició l'avionefa per si
calia sortir a explorar el camp. L'oferi¬
ment fou agraït però ja no és necessa¬
ri, S'ha comprovat que el moviment
sediciós de Casas Viejas anà dirigit per
el dit «Seis dedos» que es deia Fran¬
cesc Cruz, d'ofici sabater i tenia 60
anys. Era d'idees molt extremistes i vi¬
via amb la seva nora coneguda per la
«Llibertària» i dos filis, un de IQ anys
i un altre de 3. La '«Llibertària» també
tenia altres dos fills. El «Seis dedos» no
cessà d'bosiilifzar la força fins que la
casa va cremar-se morint tots els que
s'hi trobaven dins.
XERFÇ DE LA FRONTERA. — La
tranquil·litat és total en la comarca. Co¬
mencen d'arribar les forces que havien
sortit per a sufocar l'afçsment exíre-
mista. Els obrers flequers que estaven
en vaga en llur mejoría han reprèn el
treball.
Davant de l'Ajuntament el coman¬
dant de les forces d'assalt ha arengat
als seus homes felicitant-los en nom del
Govern per Mur heròic comportament
i acabant amb un visca a la República
que fou contestat amb entusiasme pels
guàrdies i pel públic que hi era pre¬
sent en gr,sn nombre.
Avui s'efectuarà 1 enterrament del
guàrdia mort a Casas Viejas.
L'autoritat ha disposat la clausura de
els Flequers perquè s'hi feia excitació.
Vaga acabada
SARAGOSSA. — Els estudiants de
l'Escola de Comerç, en atenció a les ac¬
tuals circumstàncies i per a demostrar
que estan identificats amb la República,
han decidit donar per acabada la vaga
i esperen que les seves peticions seran
estudiades per les autoritats acadèmi¬
ques.
Alarmes a Múrcia
MURCIA.—Un grup de joves extre¬
mistes es proposà produir alarma. For¬
maren uns grupets que anaren recor¬
rent els principals carrers i cridant «Ja
vénen, ja vénen». Això produí la con¬
següent alarma i tancament de portes.
Altres tractaren d'excitar els obrers
dient-los que els detinguts dilluns, ha¬
vien estat trasdallats ai penal de Carta¬
gena.
Detenció d'un atracador
SEVüLLA.—Degut a una confidència,
ha estat detingut amagat a una casa del
Camino de Tomares, el president del
Sindicat del Ram Tèxtil, al qual la poli¬
cia venia cercant feia temps per estar
complicat d'haver participat en un atra-
ment. Se'l trobà ferit suposant-se que
ho fou quan l'assalt als establiments de
casa Abascal que fou mort el vigilant.
Concentració de la guàrdia civil
de Melilla
MELILLA.—S'ha disposat que totes
les forces de la guàrdia civil del cam¬




El secretari del ministre de Governa¬
ció ha dit als periodistes que la norma¬
litat no havia estat alterada en cap lloc
de la Península.
La firma del President
de la República
El cap del Govern ha estat a la una
de la tarda a Palau per a posar a la fir¬
ma del senyor Alcalà Zamora nombro¬
sos decrets de diferents ministeris.
Sense noticies
dels deportats fugitius
El Director General ¡de Colònies ha
dit que no tenia encara cap notícia dels
evadits de Villa Cisneros.
Del comunisme al socialisme
SEVILLA. — Hom assegura que el
conegut comunista Manuel Adame ha
sol·licitat, després de reconèixer i de re¬
tractar-se de tots els errors de tàctica
que ha confessat ha comès el comunis¬
me, l'ingrés al Partit Socialista.
Davant del cas la delegació de Sevi¬
lla ha consultat al consell central del
Partit sobre l'admissió del dit com¬
pany.
Dels fets de Casas Viejas
El governador de Càdiç ha dit que
en tota la província la normalitat és ab¬
soluta.
A Casas Viejas, prop de la ¡casa que
habitava el «caoecilla» Seis dedos, ha
estat trobat un morral ple§|de muni¬
cions,
En una muntanya ha estat descoberta
una cova, la qual era uSili zada^pels ex¬
tremistes per a celebrat les reunions.
Dintre la cova hi havia un jove el
qual ha esjat detinguí. El terra de la co¬
va està ple de taques de ssng.
En un minuciós registre que hora^ha
prícHcat en el local del Sindicat ha es¬
tat trobada una gran quantitat de pól¬
vora, també han estat trobats manifes¬
tos de la C. N. T. i també els resguards
de dos certificats enviats un al djputat
Balbon ín i a un advocat de Sevilla.
La situació a Sevilla
La normalitat a Sevilla és absoluta
no havent ocorregut el més petit in¬
cident.
Havent estat detinguts tres coneguts
sindicalistes i un súbdit alemany.
Per ordre de! governador han estat
recollits 4.COO números del diari de
Madrid C. N. T.
Ei jutge que entén en els succe sos
de Rinconeda ha dictat aute de proces¬
sament contra 43 individus.
Església incendiada
Aquesta nh uns individus han calat
.foc a l'església d'Araal, que guarda
grans tresors artístics.
El rector s'ha adonat de l'incendi i
ajudat dels veïns han pogut apagar el
foc. E^s desperfectes no tenen impor¬
tància.
La guàrdia civil ha practicat deíen-
cions.
Processament
El jutge especial pels fets de! 10 d'a¬
gost ha dictat aute de processament
contra el ünent de la guàrdia civil que
manava la guàrdia. que va posar el ge¬
neral Sanjurjo al palau de Casa Blanca.
Estranger
9 tar<ki
El règim feixista - Professor francès
detingut per snposat espionatge
PARIS, 14.—El diari «Le Matin» diu
que el senyor Denis Eydoux, director
de l'Escola Politècnica de França, en
setembre darrer feia una excursió, en
companyia del seu secretari, per l'alta
vall de l'Adda, en efl Departament dels
Alps Marí ims, essent detinguts per uns
«carabinieri» italians acusats d'espio¬
natge.
M. Éydoux fou portat a Roma, on
quedà empresonat mantenint-se l'as-
sumple en la major reserva per part de
les autoritats italianes.
El general fíollet, de l'Escola Politèc¬
nica, ha declarat a un redactor de «Le
Matin» que en el seu temps havia infor¬
mat de l'ocorregut al govern i que el
ministre d'Afers estrangers havia iniciat
les gestions pertinents, esperant se que
s'arribaria a una solució.
Afegeix «Le Matin» que un dels pri¬
mers intents del nou ambaixador M.
Jouvene! serà gestionar la prompte lli¬
bertat de VI. Eydonx, un dels homes de
ciència de major prestigi de l'Escola
d'Enginyers francesos.
La crisi del govern grec
ATENES, 14.—El senyor Zaimis per
a solucionar la crisi ministerial ha pro¬
posat a Tsaldaris que accepti la sugges¬
tió formulada per Venizelos de canviar
els titulars de les carteres de Guerra i
Marina, els quals podrien desempenyar
altres ministeris. E! senyor Tsaldaris
s'ha reservat donar una contestació.
La crisi romanesa - Vaivode Vaida
encarregat de formar govern
BUCAREST, 14.-El senyór Vaivode
Vaida ha rebut del rei amplis poders
per a formar govern, reservarít-se do¬
nar una resposta definitiva. El senyor
Va'da ha oferí una cartera a Tüulesco,
creienf-se que de l'acceptació d'aquest
depèn la solució de la crisi ministerial.
30° sota zero
BUCAREST, 14.—A tot Ruraanit el
fred és intens. A la Besarabia se senya¬
len 3G° sota zero. La naveg«ció pel Da¬
nubi es troba de fet interrompuda, ar¬
rastran! grans blocs de gel.
La sortida de F «Aro en Ciel»
SAN LUIS DEL SENEGAL, 14.—A
les dues de la matinada queia una plu¬
ja torrencial i els tripulants de l'«Arc
en Ciel» no havien acudit a l'aeròdrom
per a reprendre el seu vol. Es dubta
que emprenguin avui la sortida.
PARIS, 14.—Telegrafien de San Luís
de Senegal que !a sortida del trimotor
«Arc en Ciel» ha quedat ajornada per




PARIS, 14. — El grup parlamentari
socialista ha encarregat a una sub-co-
raissió l'elaboració d'un contra-projec¬
te financier que serà oposat al projecte
del Govern.
Troballa d'una bomba i
una pistola a Mataró
Aquesta tarda un paleta que treballa¬
va ai pis de la casa n.° 9 del carrer de
Balmes ha denunciat a! cap de la guàr¬
dia municipal que al terrat d'aquella
casa hi havia una bomba i una pistola.
Avisat tot seguit el Jutjat d'Instrucció
s'ha personal al lloc del succés acom¬
panyat del senyor de la Fuente i d'un
guàrdia mun cipal, s'ha fet càrrec de
l'artefacte i de l'arma.
L'artefacte és de forma esfèrica d'uns
set centímetres diàmetre amb el ble
d'uns dos centímetres de llarg. La pis-
lòla marca «Unique», de calibre 7'65,
estava carregada. A més s'ha trobat un
carregador buit.
De la troballa se n'ha donat compte
a la Direcció de policia de Barcelona.
El proper dilluns es possessionarà de
la Secretaria del Jutjat d'Instrucció, per
haver acabat el permís de 30 dies con¬
cedit, el senyor Miquel Serràno.
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Anuncis Oficials
Consell Local de 1.^ Ensenyança
de Mataró
ANUNCI
Essent necessari-cíinviar de íocai al¬
gunes escoles públiques d'aquesta ciu¬
tat ciutat, els propietaris que tinguin
finques o locals per arrendar, poden
fer propostes a aquest Consell Local de
1.® Ensenyança, precisant solament que
els locals que es proposin es trobin si¬
tuats en els districtes l.er, 2.on i 3,er, o
en les seves immediacions.
Les propostes es presentaran per es¬
crit, senyalant e! preu d'srrendament,
en el Negociat de Cultura de l'Ajunta¬
ment (Cases Consistorials, 2.on pis),
durant tes hores d'oficina i fins el dia
31 d'aquest mes.
Mataró, 9 de gener de 1933.—Pel
Consell Local de 1.® Enseny«nçs de Ma¬
taró.—Ei President, Artur Puigvert.
Regla i Coustitucions pròpies, ens tro¬
bem en ia necessitat de trucar tes por¬
tes dels cors caritatius perquè fens-se
càrrec de les angoixes que apenen les
nostres ànimes en veure'ns en la preci¬
sió de cumplir el manat i en la impos¬
sibilitat de tenir el necessari per a satis¬
fer les despeses d'aquesta millora veri¬
tat per a Mataró en general i dels ciu¬
tadans en particular, confiades però, en
l'esperit caritatiu de les persones cris¬
tianes ens atrevim a obrir una subscrip¬
ció per a obtenir els recursos necessa-
a tal fi, amb ia seguretat de que per
part nostra no els mancarà ni la pregà¬
ria individual ni !a de la Comunitat per
a impetrar del Senyor totes squelîes
benediccions a favor dels benefactors,
i pels difunts de llurs famílies.
La llis a de donatius estarà oberta en
el Convent de la Divina Providència,
carrer de Llaudsr, 50, Mataró.
SupephetcFodins "Colonial"
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges,
equipat amb les noves vàlvules 56, 57158 ^Pentodo» d'alta frecuència
Un prec a les persones
caritatives
El fera les monges del Convent de la
Divina Providència d'aqucsia ciutat en
veure'ns obligades per la supersoriíaí a
posar voreres al voltant de la cesa-con-
vent dels carrers de Llauder i Ronda
Mancades econòmicament fins d'aqueHs
recursos necessaris per a cumplir amb
la perfecció que cai segons disposen ía
COLONIAL
Aparells des de 175 ptes.
EXCELSIOR
Agent oficial: AMÀLIA, 38
|M. Vallfliajor Calvó
[ Corredor oñcial de Comerç
I Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
f
[ Hores de despafx: De 10 a Î ûe 4 a7
I Dissabtes, àe 10 a 1
í
I Intervé subscripcions s emissions i
j comora venda de valors. Cupons, giros
I préstecs amb garanties d'efectes. Llegi»
?





Si pateix de l'estómac, és perquè vol, prengui
o i é e s a n
i se'n convencerà
De venda: Farmàcia Benet Fité, R. Mendizàbal, 36, Mataró, i Casa Segalà, Central
d'Específics Pelai, Farmàcies de La Creu i de S. Vilaseca, Princesa, 39, Barcelona,
-rXALJLESR DE FUSTERIA AI&ECANICAs-
pep a Obras* Pavanes. Tendes I Desnatxos
.JOAN RE: CTO
Bneavallades. Cobertes. Ponts 1 Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propíetaiis i Contractistes
DesK>«»tx: Unió, 43 A/iATARO Taller: Sà. Cu^nt, 40
APARELLS I MATERIALS DE RADIO












Indispensables para las enfermeda¬




Evitan y curan las ligeras afecciones
de la boca, garganta, laringe, etc.
Ot Mito «n Parmmeias y Centes de Especiftcoe
r I A • o R A T Q R I o s I f S 9R A VI A . S. A. '
Pis cèntric i espaiós
PER LLOGAR
Raó: Sant Bru, 12,
Per a la venda a domicili
d'un article de gran consum, es neces¬





la casa núm. 8 del carrer d'Altafulla,
Raó: Fermí Qalan, 351 i 257.
DIARI E^^IATARÓ
Es troba de venda en els llocs següentst
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal\. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, íú
Llibreria lluro. . . Riera, 40
DIARI DE MATARÓ
Per la seva estufa
Pel seu fogó
Oxtôcnanle de Carbones
li farà gastar no mès
la meitat del carbó
DEMÀNI'L À TOTES LES BOTIGUES DE QUEVIURES
iicadeinía de Tall I Confeccld - Sistema "Marti"
Dirigida per la professora títnlar
Oorredó Oardoner
Construcció de tota classe
d'ESQUIS
amb fusta escollida
CLASSES DIA I NIT Sant Josep, 40 - Mataró
Compreu làmpopes OSRÂM










Encara que no li encarre-
gueu cap treball, 11 podeu
consultar qualsevol dificultat
en escriure català. Correc¬
ció acurada d'originals.
